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EDITORIAL 
Producción desde la investigación: necesidad académica 
La Revista IUSTITIA de la División de Ciencias Humanas - Facultad de Derecho 
de la Universidad Santo Tomás, Bucaramanga. Desde su creación ha sido un canal 
de comunicación entre la comunidad académica, lectores interesados en temas de 
jurídicos y de las ciencias sociales en general. Su difusión ha sido promovida en el 
ámbito local, nacional e internacional bajo los lineamientos institucionales y los del 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias.
Esta edición abre un espacio a la reflexión y discusión de temáticas de interés 
y actualidad en el contexto socio-jurídico. Los textos que aquí se encuentran son 
producto de procesos de investigación soportados en estudios teóricos y prácticos, 
que proyectan análisis críticos de la realidad social. El quehacer del investigador es 
asumido desde los principios de responsabilidad, sentido crítico y coherencia, en ese 
sentido la novena edición de IUSTITIA exige al investigador la transversalidad de 
los temas que son relevantes a la formación del jurista.
El Derecho exige cada vez más compromiso e innovación, por ello el texto que se 
encuentra en sus manos asume el reto de abordar temáticas que representan fenómenos 
sociales como la constitucionalización de las relaciones entre los particulares, la 
discrecionalidad judicial, el activismo de las altas cortes y las expectativas del derecho 
internacional público y comunitario. No obstante, la interdisciplinariedad se resalta 
como características de la presente publicación, la actualidad de sus contenidos, el 
análisis de problemas contemporáneos y la pertinencia de los estudios realizados.
En esta ocasión la revista cuenta con artículos derivados de procesos 
investigativos: La creación de un espacio judicial europeo penal. Aportes de 
los mecanismos de organización y coordinación de la cooperación judicial. 
Antecedentes y caracterización de la Metropolización del Valle de Aburrá (Col). La 
comunidad internacional y la lucha contra la corrupción en el sector privado. El 
sistema de obligaciones del personal y autoridades al servicio de la administración 
en el ordenamiento jurídico español: especial referencia al principio de lealtad a la 
constitución. Efectividad del derecho a la vivienda a través de los mecanismos de 
acceso al suelo en la legislación urbanística española. La intervención humanitaria 
como mecanismo de protección de los derechos fundamentales en la sociedad 
internacional. La función de la carta de intenciones en la interpretación de los 
contratos celebrados por la empresa. Racionalización: Racionalidad material y 
decisiones judiciales. Los claroscuros de la etnicidad, el culturalismo evaluado desde 
la óptica de la cohesión social y la ciudadanía. ¿Choque o alianza de civilizaciones? 
Materiales para un análisis crítico de la identidad. La distribución comercial (i-2): 
Aspectos contractuales. El IVA: expectativas y cambios necesarios. 
En esta edición y dando continuidad al desarrollo de elementos que dinamicen 
la formación para la investigación en el marco de las Postgrados en Derecho, la 
especializaciones en Derecho Procesal y Contratación Estatal aportan los textos 
producto de su formación investigativa: Implementación del Sistema Oral en los 
Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Bucaramanga (Col). Los documentos 
electrónicos y su valor probatorio: en procesos de carácter judicial. El Hecho del 
Príncipe como causal de rompimiento del equilibrio económico en los contratos 
administrativos.
La pretensión no es otra que brindar al lector y a la comunidad académica 
elementos y herramientas conceptuales que propendan por el desarrollo social, 
público y privado a partir del Derecho, su análisis y estudio.  Los textos aquí 
contenidos espero les sean de la mayor utilidad al interior de las aulas de clases, los 
despachos judiciales, las empresas, entre otros, y que logren promover espacios de 
sana discusión desde la óptica democrática en el plano local y comunitario.
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